

































































































































2017 年 1 月 25 日［水］～ 2 月 6 日［月］
開館時間　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分　　入館無料
休 館 日   日曜・祝日　　
会　　場　跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室 1・2（２号館１階）
○ 問い合わせ：花蹊記念資料館　埼玉県新座市中野 1-9-6  TEL : 048-478-0130
企画展
25No.22｜にいくら
Ⅱ 「心を包むもふもふ園～東西美術からみる生き物のかたち～」　展示室２
担当学生名　　岩下真理恵　　関口実裕紀　　田中　絢菜　　野田　夏生　　福井　　恵　　丸山紗由姫
展示趣旨
　1月も終盤にさしかかり、あっという間に2月に突入しますが、まだまだ厳しい寒さが続きますね。そこで私たちは見る人の
心を温かくしたい！という想いから優しく包み込んでくれそうな ｢もふもふ｣ という言葉をテーマに展示を考え、ふわっとした愛
らしい動物たちを集めて ｢もふもふ園｣ と名付けました。
　この展示では動物たちを見て、ただ可愛いと癒されるだけではなく、是非解説と共に鑑賞をしていただきたいと思っており
ます。西洋と日本における在り方の違い、また絵の中ではどういった意味や役割をもって描かれているのかといった、様 な々
動物たちの「かたち」を発見できるからです。いつもは深く考えずに見たり接している彼らに、こんな一面もあったのか！と見
つめ直すきっかけになりましたら幸いです。
　今回の展示では、実際その毛並みに触れることはできません。しかし、視覚を通して伝わってくるもふもふ感は、きっとあ
なたの心をぽかぽかと包み込んでくれることでしょう。どうぞ私たちの展示を心ゆくまでお楽しみください。
